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KDK:n Asiakasliittymän  




 Asiakasliittymä hankkeen tavoitteet 
 Toiminnalliset puutteet 
 Sopimus 






 Kirjastojen , museoiden ja arkistojen yhteistyö 
 Yhteinen asiakasliittymä 
–  kansallinen , sektorikohtaiset  ja paikalliset näkymät  
 Asiakasliittymä kaikkiin aineistoihin ja palveluihin 
– kirjastot, museot  ja  arkistot 
– digitaaliset ja painetut aineistot 








 Käyttöliittymien korvaaminen ja vähentäminen  
– A Real One-Stop-Shop 
 Parempi kuin nykyiset käyttöliittymä 
– Nelli 
– Kirjastojärjestelmät (Voyager) 
 
 Käytettävyys ja helppokäyttöisyys 
 
 Metadatan vienti Europeanaan 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Yhteinen asiakasliittymä: Kansallinen näkymä 
 
 Tuplakontrolli ei toimi  
– Luvattu versioihin 4.0 Q1/2012 ja 4.1 Q3/2012 
  
 Aineistojen määrän hallinta 






Asiakasliittymä kaikkiin aineistoihin 
 Erilaista metadataa on onnistuttu haravoimaan 
 
 Haasteita  
– E- ja painettujen aineistojen haku samanaikaisesti 
– Relevance ranking (globaalit asetukset) 
– Instituutio buustaus  (ei toimi tällä hetkellä) 
 
– Aikavälihaku (tulossa) 
– Vasemmalta katkaisu ( ei toimi vielä) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käyttöliittymien korvaaminen: One-Stop-Shop 
Esimerkkinä korkeakoulukirjasto: 
 Kirjautuminen erikseen joko e- tai painetut  aineistot 
– Luvattu korjaukset (versiot 4.0 ja 4.1) 
 Ei korvaa kaikkia OPAC-toiminnallisuuksia 
– Voyager OPACit edelleen ylläpidettävä 
 Ei korvaa Nelli-tominnallisuutta kokonaan 
– Nelli näkymät edelleen ylläpidettävä 
 
 Konsortio-ominaisuudet puutteellisia 
– Tietueiden sisältö vuotaa (esim. luokitus) 





Sopimus Ex Libriksen kanssa 
 Elokuu 2010 
 Ohjelmistoa ei ole hyväksytty 
 V aatimukset eivät ole täyttyneet 
 
 Pilotointi jatkuu 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Aikataulu 
 Pr imo 3.1.2. 15.12.2011 
 Vaski tuotantoon 25.4.2011 
 Primo V 4.0    Q1/2012 
 Primo  V.4.1.   Q3/2012 
 Muut pilotit       Q3-Q4/2012 
 Toinen aalto     Tammikuu 2013 
 Toinen aalto     Q2/2013 -> 
 Vaskin tarvitsemat piirteet 
 
 Konsortio ominaisuuksia 
 Lisää ominaisuuksia 
 Tuotantoon 
 Asennukset 
 Tuotantoon siirtyminen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Vaskin tilanne 
 Axiell haravointirajapinta beta-versio 
15.11.2011 
 Axiell web services vielä joitakin korjauksia 
 
 Primon korjaukset 15.12.2011 mennessä 
 
 Tominnallisuuden testausohjelma 
 Käytettävyystestaus Q1-2012 
 
 Tuotantoon 25.4.2012 
